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Jikalau kau tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya
(Yohanes 15:7)
Ada empat hal untuk sukses:
Bekerja dan berdoa, berpikir dan percaya
(Norman Vincent Peale)
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,…”
(Amsal 1:7a)
Segalanya akan menjadi yang terbaik bagi orang





Karya ini, penulis persembahkan kepada:
Tuhan Yesus Kristus, untuk semua kasih dan berkat-Nya yang luar biasa
Papah yang ada di Surga, Fraternite Jannus Badynisa Siregar
Mamah dan Kakak yang telah memberi dukungan secara moril dan materiil
Teman-teman D3 Broadcasting 2010 untuk persahabatan yang telah terjalin




Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
segala kasih dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Tugas Production 
Assistant dalam Produksi Acara 100% Ampuh dan Serasi Global TV”.
Laporan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media ini disusun untuk memenuhi 
salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada program Diploma III (D3) 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri 
Sebelas Maret Surakarta. Serta Kuliah Kerja Media ini memiliki manfaat bagi 
mahasiswa D3 Penyiaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di 
bidang broadcasting. Selain itu, KKM ini diadakan untuk memberi gambaran 
kerja sebagai Production Assistant dalam menjalakan tugasnya, khususnya di PT. 
Global Informasi Bermutu (GLOBAL TV).
Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk mengucapkan terima
kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis baik berupa tenaga, 
waktu, pemikiran, biaya, segala hal yang turut mendukung kelancaran penyusunan 




1. Prof. Pawito, Ph.D. , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi ijin 
penulisan laporan Kuliah Kerja Media sebagai Tugas Akhir.
2. Drs. Aryanto Budhy S, M.Si , selaku Ketua Program Diploma III 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Negeri Sebelas Maret Surakarta, sekaligus Pembimbing Akademik dan 
Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah meluangkan waktu 
dan telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun 
laporan KKM sebagai penulisan Tugas Akhir.
3. Sri Hastjarjo, S.Sos, Ph.D , selaku Dosen Penguji Tugas Akhir
4. Segenap dosen dan pengajar program Diploma III Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret 
Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi 
penulis.
5. Orang tua, keluarga besar, para sahabat, teman-teman untuk semua cinta, 
kasih sayang, perhatian dan semua dukungan dan semangat yang tiada 
hentinya.
6. Sartika Putri, selaku pembimbing magang penulis yang telah memberikan 
pengarahan dan berbagi ilmu sebagai seorang Production Assistant.
7. Seluruh tim produksi acara 100% Ampuh dan SERASI yang telah bekerja 
sama dengan penulis.
8. Semua teman-teman seperjuangan broadcasting angkatan 2010 atas segala 
bantuan, kerjasama, persahabatan, dan kekompakannya.
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9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril 
maupun materil, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Setiap hal yang telah dilakukan bahkan dengan penuh kerja keras pun, 
terkadang masih jauh dari kesempurnaan. Begitu pula halnya dengan  
penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tentunya tak luput dari kesalahan dan 
kekurangan, serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
bersifat membangun sangat kami harapkan.
Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 
pengetahuan bagi pihak yang membutuhkannya.
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Tujuan kegiatan KKM ini adalah untuk memperkenalkan tugas seorang 
Production Assistant (PA) dalam produksi program acara talkshow SERASI yang 
merupakan program tapping dan program live musik 100% Ampuh. Dalam dua 
jenis program yang berbeda tersebut, PA memiliki tugas dan tanggung jawab yang 
berbeda pula di dalam tahap pra produksi, produksi, maupun pasca produksi nya. 
Tugas seorang PA dalam program tapping SERASI meliputi, persiapan materi 
tayang, perlengkapan shooting, crewcall, menjaga content dan waktu tayang, 
hingga ikut dalam kegiatan editing. Sedangkan dalam program live 100% Ampuh, 
tugas PA selain menyiapkan materi tayang dan crewcall, PA juga mempunyai 
tugas lain sebagai seorang OAP yang berfungsi sebagai penyelaras waktu tayang 
program live.
Secara keseluruhan, PA adalah salah satu bagian penentu dalam setiap program 
yang dikerjakannya, PA harus aktif berkoordinasi dengan kru agar setiap bagian 
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The goal of all the KKM activities is to introduce the jobs of Production Assistant 
(PA) in program tapping talkshow SERASI and live program music 100% 
Ampuh. On that different program, PA has a jobs which different too in the pre 
production, production, and post production.
The jobs of PA in the tapping talkshow SERASI are preparing shooting material, 
crewcall, keeping the content and time, and joining on editing. In the live music 
program 100% Ampuh, PA has also different jobs than tapping program, like 
being an OAP that has function to balance the time.
At all, PA is a part of the program, PA have to active too coordinate with other 
crew to every part that the production team do can be reach well.
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